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Antakaa tarkat tilastot to im in n as tan n e  
liitolle.
Sos.-dem. Naisliitto on joka vuosi lähettänyt osastoille 
kaavakkeet vuosikertom uksia varten. Näitä kaavakkeita ovat 
osastot käyttäneet m utta hyvin veltosti. Senlaisena kun ne 
ovat palautetut eivät ne toistaiseksi merkitse juuri mitään, ja 
tämä kaavakkeiden käyttäminen riippuu luonnollisesti siitä 
että naisosastot eivät toistaiseksi ole käsittäneet kerättävän 
tilaston tärkeyttä.
Tilastojen tarkoitus on kerätä kaikki m ahdolliset tiedot 
osastojen toim innasta yhteen, jotta niitä voitaisi tarpeen tu l­
len käyttää. Nyt jäävät naisosastoista tärkeim m ät tiedot 
osastojen pöytäkirjoihin, hautaantuvat sinne, joten niistä ei 
ole todellisuudessa kenellekään hyötyä. Kun naisliittotoimi- 
kunta suunnittelee uusia toim ia ja järjestää sihteerin mat­
koja, olisi välttämätöntä tietää, missä osaston sisäinen to i­
minta kaipaisi sihteerin läsnäoloa useammaksi päiväksi 
paikkakunnalla, sekä m uuta agitationia. Tulevaisuutta var­
ten olisi sille välttämätöntä saada tietää miten on ennen to i­
mittu osastoissa, mitä kysymyksiä keskusteltu, mitä eri toim inta­
muotoja käytetty j. n. e. Näistä toim intam uodoista voi 
usein saada uusia aiheita uusien kysymyksien herättämiseen 
ja käsittelyyn.
Tilastoista on vielä se hyöty, että niissä säilyy kaikki 
tiedot jälkimailmalle, niiden avulla voidaan tulevaisuudessa 
tutkia nykyistä liikettä, niistä arvostella ja todeta miten naiset 
nykyoloissa ovat toim ineet ja miten edistyneet. M eidän toi­
mintamme on historiallista toim intaa, me rakennam m e tule­
vaisuutta, jonka merkitys voi olla jälkimailmalle suurem ­
masta arvosta kun mitä sitä nykyoloissa voim m e edes kuvi­
tella. Jokainen periaatteellinen päätös, jonka osasto tekee, on 
merkityksestä sos.-dem. liikkeelle, sillä se on samalla ku­
mousta nykyiselle järjestelmälle, mutta jos näm ä kaikki jäävät 
kätköön osastojen pöytäkirjoihin, josta niitä harvoin jos kos­
kaan etsitään, niin on siitä vahinkoa koko liikkeelle. Yllä­
olevia seikkoja silmälläpitäen, olisi naisosastojen tilastokaa- 
vakkeita täyttäessään valvottava, että kaavakkeet täytetään h u o ­
lellisesti ja että niihin otetaan kaikki m ahdolliset tiedot 
osastojen toiminnasta. M. S.
1910 1909
Yhdysvallat . . 1,710,433
Ranska . . . . 977,350
Italia . . . . 783,358 783,538
Itävalta . . . . 451,230 455,401
Hollanti . . . 143,850 145,000
Belgia . . . . 138,928
Tanska . . . . 123,864 121,295
Ruotsi . . . . 1 -1 ,810 148,649
Sveitsi . . . . 93,797 112,613
Unkari . . . . 86,778 85,266
N orja . . . . 47,453 44,233
Espanja . . . 40,984
Suomi . . . . 24,928
Bulgaria . . . 18,753
Serbia . . . . 7,418 4,462
Kroatia . . . . 6,805 4,361
Bosnia-Herzegov. 6,269 4,470
Australia . 239,293
Argentina . . . 22,457
Kaikki näm ä eivät kuitenkaan ole tarkalleen liittyneet 
kansainväliseen sihteeristöön, vaan ovat veronsa maksaneet 
osin vähemmältä jäsenmäärältä. Suomi näyttää veronm ak­
sun laiminlyöneen tai jättäneen ainakin ajoissa maksamatta.
Kansainvälinen ammatti li ike.
Ammatillinen Internationale on julkaissut kahdeksannen 
vuosikertomuksensa. Sen jälkeen kuin eri maiden am m atti­
liitot ja maajärjestöt 1904 m uodostivat kansainvälisen yhty­
män, on sen sihteeri, Karl Legien, joka on Saksan am m atti­
yhdistysliikkeen johtaja, vuosittain julkaissut selonteon nii­
den maiden ammatillisesta liikkeestä, jotka kuuluvat Inter- 
nationaaleen.
Viimeinen kansainvälinen am mattikonferenssi, joka p idet­
tiin Budapestissa 10— 12 p:nä viime elokuuta, päätti että 
selonteot julkaistaan aina vuoden päästä. Täm ä selonteko 
koskee siis vuotta 1910.
Kertomuksesta puuttuvat selonteot kokonaan Bulgariasta, 
Rumaniasta ja Yhdysvalloista, ja m uutam ien muitten m ait­
ten selostuksiin ei ole liitetty tilejä. Kansainvälinen sihteeri 
muistuttaa tämän johdosta, mikä merkitys tilastotieteellä on 
ammattiyhdistyksille.
Selonteossa käy ilmi, että kansainväliseen am m attiliik­
keeseen kuuluu nyt yli 10 milj. jäsentä. Vastaavat luvut 
vuosina 1909 ja 1908 olivat 9 ,845,243 ja 9,308,157. V. 
1910 jäsenmäärä tarkalleen lausuttuna on 10,089,430, ja ­









— X t ) ö l r t i 3 n a i f e n  tlmeStqt) ta a§  28a=
puffi, futen ennenfin. Setjben roalm igtutfim  on jo ri)t)= 
bqtti). 3lrou§tuffia omat lum onneet itfeat tunnetut 
puoluetoroerit fe!ä Eoti= että u lfom aallo . 8el)ben fijältö 
tulee e tupää§fä  taunofirjaU inen. ®eroät= ja  jouluIet)bt§fä 
ju la i§ tu t fanfalltSpuIit» ja  läfitpöm aHit, jo tta  om at £)erät= 
neet t)Iei§tä tpqtqm qStä, tu lem at täsSjäfin Iet}be§jä runfaaS ti 
ebuStettua. JRuroitufjeen p an n a an  erito ig ta liuolta. ®anfi= 
turoa roärtRinen. 8e£)ben fpnnaffi tulee 50 p:iä. 9?i)t)tq= 
tä ä  ajoiSja Iel)ben leroittämi§£)omtniin, että menetti t)£)ä 
fotjoifi. ___________
Uutisia.
— K uvernööri ja  h attu n eu lat. Koska naisten pitkät hattu- 
neulat ovat aiheuttaneet tapaturm ia, aikoo U udenm aan läänin ku­
vernööri kieltää pitkien hattuneulojen käyttämisen ilman suoje- 
luslaitteita.
— V äh äiset on ty ö lä isn a is ille  pa lk in n ot op in  harrasta­
m isesta . Kansanvalistusseura on topeliusrahastosta antanut seit­
sem än 100 markan palkintoa vanhoille varattomille pikkulasten 
mies- ja naisopettajille. Palkintoja ovat saaneet m. m. itsellisen- 
leski Liisa Antintytär Hautamäki, Karvialla, joka on syntynyt 
1828 ja ollut 19 vuotta kiertokoulunopettajana sekä senjälkeen 
vielä kolmattakymmentä vuotta kotonaan opettanut lapsia; ja 
torpparinleski Albertina H ietanen, Isojoen Vanhassakylässä, joka 
on synt. 1812 ja 40 vuotta antanut opetusta lapsukaisille.
»Vapaa Ajatus"
Naiset ja  äidit, te tahdotte kasvattaa lapa­
sistanne vapaita. Sokea dogmiusko tekee 
heidät orjiksi. ,, Vapaa Ajatus“  taistelee sitä 
vastaan. — Tilatkaa »Vapaa Ajatus».
M aksaa
i/i vk. 3 mk. 50 p.
i/2 » 2 »
Tilataan postitoimistoista, asiamiehiltä 
ja  suoraan konttorista, osotteella:
„ Vapaa A jatus“ 
H elsinki.
